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Conferencia de esta tarde 
D E MADRID 
El Presidente recibió ayer varias au-
diencias, entre ellas la del Director de 
Administración local y la Comisión es-
pañola de Ultramar, que se halla com-
pletando su organización. 
Después montó a caballo, marchando 
luego a almorzar con su familia. 
La tarde la dedicó a trabajar con su 
secretario, interrumpiendo su labor para 
recibirla visita del general Gómez Jor-
dana y el Sr. Espinosa de los Monteros, 
con quienes habló de las negociaciones 
que se siguen con diferentes países, y 
especialmente de la relativa a Tánger y 
al tratado comercial con Inglaterra. 
Después de cenar con su familia, re-
cibió la visita del doctor Baudelac, que 
se ocupa de organizar para España una 
expedición de médicos belgas; y luego 
dedicóse a trabajar hasta las dos de la 
madrugada, manifestando al salir a los 
periodistas que ios telegramas recibidos 
de Mairuecos y España no acusaban 
novedad alguna. 
Respecto a la dimisión del doctor 
Carracido dijo que el caso carecía de 
importancia, sin tener otra que la dolo-
rosa de que el doctor-haya llegado al 
agotamiento físico, más que por la 
edad, por el excesivo trabajo de su 
vida. 
Agregó el presidente que en la dimi-
sión no hay ninguna reserva mental del 
doctor Carracido, y así se lo ha mani-
festado a él y al Gobierno, mostrándo-
se reconocido a las constantes deferen-
cias que je ha tenido. 
El conato de incidente a que un pe-
riódico alude respecto a la proyectada 
reunión en un local de la Universidad, 
se frustró gracias al espíritu de discipli-
na de los estudiantes católicos que con 
el mismo derecho, por lo menos, que 
cualesquiera otros tendrían a usar de la 
Universidad. No han insistido en sus 
propósitos, facilitando la aplicación del 
criterio del Gobierno de mantener apar-
tados los locales universitarios de acti-
vidades que no sean escolares. El Go-
bierno estudia la sustitución del doctor 
Carracido, sin que en ningún momento 
haya pensado en ceder sus facultades. 
Seguramente en la semana próxima 
se le designará sucesor. 
También dijo el señor Primo de Ri-
vera, que conforme el crucero «Blas de 
Lezo» avanza hacia Shanghai, la situa-
ción mejora debido a los grandes con-
tingentes de fuerzas del ejército norte-
ño, llevado para defender la ciudad, así 
como a que se va afianzando el orden. 
El barco obrará con arreglo a las cir-
cunstancias y concurriendo con los ele-
mentos de Inglaterra, Francia e Italia. 
E l carnava l 
MADRID.—Con tiempo desapacible 
celebróse el primer día de carnaval en el 
paseo de Rosales. En las tribunas no-
tábase gran animación, siendo menor 
el número de éstas al de los años an-
teriores, e igual sucedió con carruajes 
y carrozas. En los andenes apenas se 
tiró confetti, e igual ocurrió entre ca-
rrozas y coches. De las carrozas pre-
sentadas, se distinguieron, una titulada 
«Patio Andaluz», representando patio 
sevillano, en que se desarrollaba una 
«juerga» y otra denominada «Los pri-
meros pollos». Entre los coches, des-
tacóse uno titulado «Chamberí» ador-
nado con rosas encarnadas y amari-
llas; otro con el lema «Viva España», 
también adornado con los colores na-
cionales, y un aeroplano en miniatura 
que se presentó andando con sus rue-
das, llevando de tripulantes a los niños 
Rosario Bruno y Jeeús Matías. El jura-
do otorgó el primer premio a la carroza 
«Patio Andaluz» y el segundo a «Los 
primeros pollos». También se notó la 
ausencia de estudiantinas y compar-
sas, atribuyéndose a la falta de premios 
en metálico. Asi mismo se advirtió poca 
originalidad en disfraces. 
D E P R O V I N C I A S 
Alicante.—Se celebra el carnaval 
con tiempo espléndido, reinando gran 
animación. Hoy se celebrará un gran 
baile de trajes, organizado por el Real 
Club de Regatas. 
Castellón. —El carnaval se presenta 
muy desanimado. Al parecer, la gente 
se reserva para los bailes. 
Málaga. —Ayer mañana 300 marine-
ros de la escuadra inglesa surta en el 
puerto, estuvieron en la catedral oyendo 
misa, que Ofició el obispo. 
A las 11,30, la Reina y augustos hijos 
llegaron a la catedral, oyendo misa. 
Tanto al entrar como al salir las reales 
personas, fueron ovacionadas. Después 
almorzaron en el buque insignia de la 
escuadra, invitados por el almirante. 
Por la noche se celebró en el Hotel 
Principe de. Asturias una fiesta que re-
sultó brillantísima, asistiendo las reales 
personas. 
Ayer tarde después de dar un paseo 
el Príncipe, cuando ya marchaba hacia 
el Hotel pasó por calle de Laríos. en 
automóvil descubierto, en los precisos 
momentos en que tenía lugar el desfile 
.de carrozas y coches. Su presencia cau-
só gran satisfacción, siendo ovaciona-
do con entusiasmo, llenándosele el ca-
rruaje de serpentinas y confetti. 
T O R O S 
Barcelona.-Novillos de Taberne-
ro, buenos. Gitanillo, bien con la capa 
en su primero; con la muleta hizo exce-
lente faena, intercalando varios pases 
naturales. Terminó de inedia estocada, 
y un descabello. El cuarto lo remató 
de una gran estocada que le valió ova-
ción y oreja. 
Enrique Torres, estuvo bien como to-
rero, y desgraciado como matador. Con 
la muleta hizo grandes faenas que le-
vantaron tempestades de aplausos. Ba-
rrera tuvo una gran tarde. Hizo magní-
ficas faenas, sobre todo en el sexto, al 
que mató lucidamente, cortando las dos 
orejas. Esre toro cogió a un expontá-
neo, ocasionándole una grave cornada 
en el muslo izquierdo. 
Valencia. — Novillos de Urquijo, 
malos. Tomás Jiménez actuó regular. 
Durán Guerra estuvo ignorante y apáti-
co. Al segundo lo despachó de una es-
tocada y varios pinchazos, y al quinto 
de media y seis pinchazos. Mariano 
Rodríguez estuvo regular con el capote 
v mal con la muleta. 
El Carnaval 
Contra lo que presagiaban algunos, 
el carnaval, cual presumíamos, se ha 
presentado con mayor animación que 
otros años. Generalmente, el primer 
día de carnaval, no veíanse máscaras 
ni muestras de tal fiesta, y ayer como 
excepción curiosa, hubo muchas y se 
lanzaron a las calles unas ocho com-
parsas de las doce o catorce que crée-
nlos son las que tienen solicitado per-
miso. 
Las calles del Infante y Alameda, es-
tuvieron por la tarde y noche concurri-
dísimas, y a la hora en que hoy escri-
bimos estas líneas, comienza ya la ani-
mación, no obstante lo desapacible del 
tiempo. 
Vimos ayer tarde grupos de chicue-
los rodeando y encaramándose a los 
automóviles que transitaban por aque-
llas vías, pudiendo ocurrir una desgra-
cia sin poderlo evitar los conductores. 
Los que sí las pueden impedir, son 
los agentes de la autoridad. Creemos, 
que formando cordón de policía vigi-
lante a lo largo de esas calles se logra 
atenderlo, y llamamos la atención del 
jefe accidental de esos guardias, pues 
de suceder algo desagradable, la res-
ponsabilidad moral sería suya, y como 
es buen funcionario, lamentaríase. 
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T e l é f o n o 2 2 3 
Fué casado cinco veces y se or-
denó de sacerdote a los 99 años 
Los periódicos sevillanos dan cuenta 
de una partida que existe en el archivo 
del juez municipal de Puerto Real, don 
Eduardo Cuadrado, que da fe del entie-
rro de don Juan Montiel, sevillano que 
merecía entrar en la raza de los semi-
dioses. 
Nació el año 1667, fué casado cinco 
veces, teniendo de estos matrimonios 
42 hijos y nueve bastardos reconocidos. 
Se ordenó de sacerdote a los 99 años 
y celebró misa hasta la edad de 121 
años en que murió. 
Naturalezas de esta índole no se ven 
hoy, en que sólo alcanzan un siglo de 
existencia los trajes que se confeccio-
nan en los talleres de sastrería de la 
Casa Berdún, donde además de su du-
ración responden de la confección de 
los mismos, hoy más esmerada que la 
de las capitales. 
Boda de rango 
Según teníamos anunciado, se celebró 
en el templo de San Sebastián en la tar-
de del jueves y con la solemnidad del 
caso, la ceremonia religiosa de bendecir 
la unión matrimonial de la bella señori-
ta Carmen Gómez Rojas con el distin-
guido joven don Bernardo Bouderé 
Laude. 
La iglesia hallábase con exorno ex-
traordina'rio y de mucho gusto, a base 
de alfombras y tapicerías blancas salpi-
cadas de violetas. 
La concurrencia era numerosísima. 
La hermosa novia, ataviada de blan-
co, luciendo riquísimo y precioso vesti-
do, presentóse del brazo de su hermano 
el teniente de la Guardia civil Sr. Gó-
mez, que había de ser su padrino; y el 
novio llevaba a su madre y madrina, la 
benemérita dama doña Rosalía Laude, 
siguiéndoles cortejo muy distinguido. 
En presencia de los testigos, que ya 
indicábamos el lunes, bendijo el feliz 
enlace el virtuoso sacerdote, gran amigo 
de la familia, don Joaquín Rodríguez, 
ayudado del también digno capellán 
don Pedro Pozo. 
Terminada la ceremonia pasaron to-
dos los invitados a la casa de la distin-
guida señora viuda del general Gómez 
del Rosal, en donde fueron obsequiados 
espléndidamente. 
Desde allí, a poco, salieron los no-
vios en automóvil con dirección a Sevi-
lla, y los invitados trasladáronse al her-
moso edificio de la fábiica de electrici-
dad de los señores Bouderé, organizán-
dose agradable fiesta, que duró hasta 
las doce de la noche, siendo allí tam-
bién obsequiados con largueza. 
Nota muy grata: La señora viuda de 
Bouderé, había distribuido aquella ma-
ñana abundante limosna de pan entre 
los pobres. Dios haga, que ese rasgo, 
sea símbolo de los sentimientos que 
con el amor, presidan siempre la felici-
dad de los nuevos esposos. 
i n te resante 
Se alquila para ocuparla en el dia 
la casa núm. 18 de calle Maderuelos 
Informes: Infante D. Fernando, 12' 
Circo ga i i í s t i co 
Para la vista de ayer se matricularon 
25 gallos, concertándose siete peleas 
por el orden siguiente: 
1. a Presenta el señor Mediano un 
pollo mojino, de 3,10, puya 16, llamado 
el «Guardacalle» y el señor Robledo 
uno giro de 3,9, puya 17, que en buena 
pelea ganó a su contrario a los 18 mi-
nutos y las 25 pesetas del ala. 
2. a Un pollo de 3,10 y li2, puya 12, 
de Olmedo, y José Martin, con otro co-
lorado, de igual peso, que en seis mi-
nutos y en tan breve y superiorísima pe-
lea, ganó a su contrario las 15 plumas. 
¡Y qué polio con tan poca puya lo que 
hace! 
3. a Un pollo cenizo 3,4, puya 16, del 
señor Aivarez, y Jiménez, con un galli-
neto tuerto de 3,6, puya 16, que en su-
perior pelea y a los 13 minutos ganó a 
su contrario, que salió queriendo com-
petir a Fleta. 
4. a Presenta el señor Robledo un 
pollo cenizo de 3,9 y 1|2, puya 17, y 
Manzanito un naranjo de 3,9 1|2, 18, 
que en buena pelea hicieron tablas por 
el tiempo a los 35 minutos. 
5. a Vuelve Manzanito, con un colo-
rado, de 3,7, 18 y el señor Vegas un 
melado, de igual peso y puya, que a 
los 18 minutos ganó a su contrario por 
tener muchos pies el melado, pues con 
un poquito de mejor postura habrá que 
verlo, al de Jerez. 
6. a Repite el Manzanito con un ru-
bio cenizo de 3,2, 16, que a los 32 mi-
nutos ganó el primero en valiente pelea. 
7. a Jacas, de 3,7 y 1|2, blanca de 
Rodríguez, y .Medrano con otra de 3,9 
y 1|2 que en breve pelea ganó ésta a 
sti contraria en 10 minutos, de un cer-
tero puntillazo. 
La Presidencia acertada. 
CINEMATOGRAFIA 
Salón Rodas 
Con escasa concurrencia de público, 
hizo anoche su despedida la bella y 
simpática canzonetista de aires regio-
nales María del Rocío Vega. 
La próxima función de cine, según 
anuncia la Empresa, será el domingo 
13 con la selecta producción cómica 
«Tom'asín en la tierra del Oz», en la 
que el gracioso actor demuestra una 
vez más sus grandes cualidades de vis 
cómica. 
GAUMONT. 
i m ] i m m i (ic m ra lita 5. f \ . \ m m m 
NOTICIERO D E ü ÜÜJSÍES 
1 Si. tolas fineses en la Fia iel fiil 
Ofrecíamos el lunes último publicar el discurso pronunciado el domingo 
por el Alcalde, ya que verdaderamente constituye tal texto hermosa manifesta-
ción cultural, tributada en honor de esa gran fiesta, en que se confunden en 
aleación espiritual emocionante, sentimientos de amor, caridad, fe y patriotis-
mo. Y cumplimos gustosos la oferta, quedando asi en esta hoja impresa, que 
puede sea conservada en archivos antequeranos a través de los años, el gesto 
aristocráticamente gallardo del primer magistrado de la ciudad, el año de 1927, 
en el homenaje nacional a l árbol. 
Dijo asi don José Rojas Arreses-Rojas: 
SEÑORES: 
Un precepto de la ley: el de la cele-
bración de la Fiesta del Arbol, debiera 
congregarnos en este lugar para su rea-
lización; pero creo en verdad que, no la 
rigidez del mandato, sino el entusiasmo 
de todos por su contenido es el que 
aquí nos reúne. 
El entusiasmo del Excmo. Ayunta-
miento con cuya presidencia me honro, 
por el desarrollo y eficacia de esta fies-
ta, aparece en primer lugar y es de jus-
ticia consignarlo; el de las dignas auto-
ridades que la realzan y enaltecen con 
su presencia y la avaloran y dan es-
plendor, con lo que representan y sig-
nifican; el de los maestros, a quienes 
está encomendada la obra de la edu-
cación de la infancia, que con tanto 
acierto dirigen y cuyo amor y afecto por 
la fiesta es tan notorio y tanto trabajo 
prestan en la organización de la misma, 
para rodearla de la mayor efusión y 
brillantez; el de los niños, en cuyos ros-
tros de candor y de inocencia se ve re-
flejada la ilusión y la alegría; el de las 
familias de que forman parte, y que se 
percibe a través de la pulcritud y cui-
dado conque los presentan; el del pue-
blo todo, que asiste a este acto y cuya 
presencia nos estimula y nos alienta. 
A todos, señores, me complazco en 
expresarles mi gratitud y reconocimien-
to. Contento y satisfecho quedaría, si 
alcanzara a trasmitiros la emoción y el 
interés que siento. En los conceptos 
que voy a exponer y en las palabras 
conque me voy a expresar, pobres y 
desaliñadas como mías, he puesto con 
todas las fuerzas de mi inteligencia las 
efusiones todas de mi corazón. 
Había pensado primero hablaros del 
paralelismo y armonía existente entre 
la obra de la plantación y cuidado del 
árbol y la obra de la educación infantil 
al Magisterio encomendada; pero pues 
el objeto principal de esta fiesta es di-
fundir el amor al árbol entre todas las 
clases sociales, a él solo me voy a re-
ferir y brindo aquella idea a los dignos 
maestros que me.escuchan, para que en 
su diaria labor la expliquen y desen-
vuelvan, manteniendo de este modo en 
constante atención hacia el árbol la in-
teligencia y el corazón de sus discí-
pulos. 
¡El árbol! ¡Quién recoger supiera en 
una síntesis cuanto del áibol se podría 
decir! Aún no había recibido la vida 
sensible el beso de la Creación; ni oído 
alguno percibido las armonías de la Na-
turaleza, ni en la primera retina se había 
reflejado la imagen del Universo; cuan-
do la tierra virgen no había sido holla-
da por la planta de viviente animal; ni 
las aguas habian sentido sus senos agi-
tados por el movimiento de los peces; 
ni el aire había podido recibir la caricia 
del vuelo de las aves, porque ni los ani-
males de la tierra ni los peces del mar 
ni las aves del cielo habian recibido el 
mandato de Dios para hacer su apari-
ción en el concierto de los mundos; 
cuando del lodo de la tierra no había si-
do amasado el primer hombre por la 
mano del Ser Omnipotente, ni había 
surgido al soplo de su espíritu la prime-
ra imagen de su esencia; cuando so-
litario todavía en los jardines del Edén 
no había cerrado sus ojos el misterioso 
sueño en el que la amorosa mirada de 
Dios sobre su cuerpo viese ennoblecida 
la materia para crear la belleza femeni-
na, la primera mujer; cuando al beso fe-
cundo del amor no había flotado la pri-
mera cuna; cuando no había brotado 
una esperanza, ni se había secado una 
ilusión; cuando no había estremecido 
al corazón el primer suspiro ni el pecho 
había gemido de dolor; cuando en los 
ojos no había brillado la primera son-
risa ni titilado la primera lágrima; cuan-
do Dios no había podido recibir adora-
ción del hombre y éste no había cono-
cido a su Señor; cuando nada de esto 
se había realizado, ya el áibol, señores, 
en el primer estremecimiento de la vida 
del Universo, abrazándose con sus rai-
ces a la tierra y elevando sus frondas 
hacia el cielo, preparaba a una humani-
dad que aún no existía, los caminos del 
bienestar y del progreso. Él, durante in-
mensos períodos de tiempo extraía de 
este suelo que nos sustenta, los minera-
les con que formar la estructura de sus 
troncos, y del aire que nos alieutá, y del 
sol que nos vivifica, y del rayo de luz 
que nos alumbra los elementos todos 
con los que, formando mediante el pri-
mer proceso vital que apareció en el 
cosmos, inmensas meras que cubrieron 
la superficie de la tierra, poder llegado 
efdía de las grandes convulsiones geo-
lógicas, sepultarse en las entrañas has-
ta que el genio del .hombre las descu-
briera para ofrecerle sus enormes ener-
gías acumuladas. 
Rey de la creación, cuando no existía 
más vida que la vida vegetal, él recibió 
el tributo del Universo que avaramente 
guardado, amoroso nos devuelve hoy 
desde sus senos, para que el rayo de 
sol que no pudo fecundar más vida que 
la vida insensible de la planta, aliente y 
vivifique la actividad humana, desde 
nuestros hogares donde el calor es vida, 
desde la locomotora y la nave y el aero-
plano y el submarino donde el calor es 
movimiento que nos traslada desde el 
abismo hasta el cielo, por la tierra y 
bajo el suelo, sobre el agua, en el aire 
y bajo el mar. 
Desde la fábrica donde el calor y la 
energía de la materia se mezclan y con-
funden en armoniosa síntesis con la luz 
y la energía del espíritu, para producir 
las maravillas de la industria y poder 
con el comercio llevar hasta los más 
apartados rincones de la tierra los pro-
ductos con que satisfacer las necesida-
des del hombre, y desde donde hasta 
las chimeneas que majestuosas se ele-
van sobre el horizonte y el penacho de 
humo con que se coronan en anhelos de 
superación y de grandeza, imagen son y 
remembranza de cuando ái boles gigan-
tescos de colosales frondas marcaron 
sobre las aristas de la tierra los prime-
ros hitos de la vida universa! en el pla-
neta. ¿Habéis sentido la poesía del ár-
bol y contemplado su belleza? Por ba-
jo la tosquedad de mi palabra, de entre 
la palidez de sus imágenes y sobre la 
sencillez de sus conceptos ¿habéis pre-
sumido la amplitud de perspectivas y la 
profundidad de horizontes que una pa-
labra culta y refinada, una imaginación 
biillante y ardorosa, una inteligencia 
profunda y comprensiva podría proyec-
tar ante vuestra mirada? En la lente de 
aumento de vuestra inteligencia, en el 
foco convergente de vuestra fantasía, 
en la fluidez de vuestro verbo ¿no ha-
béis apreciado la grandeza de la obra 
por la pequeñez del instrumento y la 
imperfección de la herramienta de mis 
facultades? ¿No habéis juzgado de la 
grandeza de la materia por la pequeñez 
de la forma? ¿No habéis medido por lo 
poco que he dicho lo mucho que se 
podría decir? 
Pues ni aun asi, señores, y a pesar 
de toda la inmensa fuerza del contraste 
que he pretendido bosquejar podemos 
comprender del árbol cuanto represen-
ta y significa; y no lo podemos com-
prender porque del árbol no hay cima 
a que bajar donde no descienda con la 
ruindad de su bajeza, ni cima que esca-
lar a do no llegue con la grandeza de 
su excelsitud, ni momento del tiempo 
ni punto del espacio donde colocarse 
fuera de su órbita para apreciar su in-
mensidad. Doquiera el hombre se sitúe 
quedará en uno u otro hemisferio bajo 
el árbol, porque el árbol lo es todo. 
El árbol es dulzores de miel y amar-
guras de hieles; suavidades y blandu-
ras de amor y asperezas y rugosidades 
de odio; aromas y fragancias de sacri-
ficio y hediondeces, pestilencias y frial-
dades de egoísmo; luces y resplando-
res de vida, y tinieblas y' oscuridades 
de muerte; vibración y sonoridades de 
armonía y estridencias y ruido de con-
fusión; suspiros y cantos de alegría con 
rugidos y.gritos de odio; grandezas de 
humildad, y bajezas de soberbia; con-
tracciones de avaricia y expansiones de 
caridad; prudencia e insensatez; iniqui-
dad y justicia; debilidad y fortaleza; 
contención y desbordamiento; el Tiem-
po y la Eternidad: en una palabra. Dios 
y el hombre, porque creador y criatura 
no son en síntesis sino dos árboles: el 
que en el Paraíso abatiera al hombre 
que había osado levantarse hasta Dios 
para que en su era hiciere de la tierra 
un valle de lágrimas, y el en que en la 
cumbre del Calvario, para elevar al 
hombre se humillara Dios, muriendo 
con los brazos extendidos en un.inmen-
so abrazo de perdón. 
Cuartillas de pape! 
En paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
No están conformes-las opiniones 
sobre la etimología de la palabra 
Carnaval. Mientras unas la suponen 
proveniente de las dos italianas <car-
11 e * «va le»; que significan «¡adiós, 
carne!» otras creen que esa frase se 
deriva del título aplicado por el Pon-
tífice San Gregorio el Grande, al Do-
mingo anter iora la Cuaresma «Do-
minica ad carnes levaudas»; y no 
quedan en esas las opiniones, hay 
más. 
Lo cierto, en mi pobre juicio, es 
que sea cualquiera la razón etimoló-
gica, la raíz y esencia de tal palabra 
es «carne», esta carne picara o pe-
caminosa—ambas cosas a la vez — 
que llevamos todos en nuestro ba-
gaje mortal. 
En cambio existe unanimidad en la 
procedencia u origen de dicha fiesta, 
la cual no es otra que las Saturnales 
de Roma, solemnidades gentílicas en 
que se rendía culto al Paganismo 
con toda clase de derivaciones ve-
núsicas y báquicas. 
Tales fiestas, a través de los tiem-
pos, siempre han tenido carácter 
sensual, más o menos atenuado, o 
modificado, en razón a cada época 
y lugar; extremando aquel carácter 
libidinoso, y aun escandaloso, en el 
periodo del Renacimiento, dorada 
reminiscencia del antiguo Paganis-
mo. 
En nuestros tiempos, una mayor 
cultura va haciendo decaer de año 
en año el desenfreno de la fiesta 
carnavalesca, al menos, en lo que 
tiene de pública y callejera, y lo que 
antes se creía una necesidad, cual 
era el disfrazarse, ahora se cree una 
necedad, palabras que, aunque pare-
cidas, no son lo mismo. 
Tiene el Carnaval distintos aspec-
tos, no todos censurables, a! contra-
rio, loables y hasta benéficos, como 
son las fiestas que con tal motivo y 
ocasión se celebran por determina-
das sociedades con fines caritativos, 
la exhibÍGión de estudiantinas que, 
además de su regocijada salida, re-
caudan fondos en bien de los po-
bres y de institutos de beneficencia, 
y en suma, cuando el mal gusto o 
las malas costumbres no hacen de-
generar a los que toman parte activa 
en esta diversión llevándola a cami-
nos vedados, puede resultar y resul-
ta aceptable, porque es un desahogo 
o paiéutesis alegre que viene a en-
dulzar, siquiera sea brevemente, co-
mo todo placer, las prolongadas 
amarguras de la vida. 
Y concretando ya el Carnaval a 
su parte típica, a la máscara, ¿quién 
duda que algunas —y antes más que 
ahora — mostraban gracia e ingenio 
para disfrazarse, despertando la hi-
laridad del público que las aplaudía 
y aun las premiaba? 
Tan solía aguzar el ingenio dicha 
fiesta que yo recuerdo un caso no 
exento de él ocurrido en mi pueblo 
hace ya muchos años. 
Existía allí un obrero, maestro de 
tintes, honrado, trabajador, pruden-
te, pero sobre todo, alto, altísimo, 
un casi gigante, que excedía lo me-
nos en veinte centímetros a las más 
aventajadas estaturas. 
Tenia por apellido Cobalea; lo co-
nocía, como es natural, todo el mun-
do, porque era ya viejo—no el mun-
do, sino Cobalea—y tan era típico 
por su estatura procer, que el vulgo, 
cuando tenía que ponderar la buena 
talla de alguien, no decía «más alto 
que Goliat», sino «más largo que 
Cobalea». 
Bien; pues este honradísimo y al-
tísimo Obrero, en llegando el Carna-
val se ponía una careta, no más que 
una careta por disfraz, y sin mudar-
se^de ropa, con los brazos y las ma-
nos azules que declaraban su oficio, 
con su gigantesca figura, que publi-
caba su personalidad, y por si esto 
era poco, con su apellido partido 
«por gala en dos», llevando sobre el 
vientre la partícula «Coba» en gran-
des letras y en el «contravientre» la 
partícula «lea», se tiraba a la calle 
sólo, lígido, solemne, pregumando a 
todo el mundo, con su propia voz: 
—¿Me conoces? 
No hay que decir que tal soflama 
hacía reír de lo lindo a todos, pues 
todos lo conocían a legua. 
Y como alguno le preguntara: «pe-
ro Antoñico» (así se le decía fami-
liarmente) «siendo usted tan conoci-
do, ¿por qué se pone el «Coba» 
«lea»? él contestaba: 
— Para darle «coba» al que lo' 
«lea». 
Díganme si la salida es o no do-
nosa. 
No tiene ¡ay! esa donosura la «sa-
lida» o acabamiento del Carnaval; al 
contrario, como el Carnaval es la en-
carnación de lo efímero, de lo pasa-
jero, de lo falso, su salida o. cierre es 
por contraposición el símbolo de lo 
perenne, de lo definitivo, de lo ver-
dadero... 
Al caer la noche del martes de 
Carnaval, cuando el ruido ha cesa-
do, cuando la última máscara se ha 
metido en su casa o se ha caído en 
la calle —que de todo hay—, cuando 
las primeras luces de la mañana aso-
man por las puertas de los cielos, se 
abren las de alguna iglesia, penetran 
en ella los madrugadores fieles, y el 
sacerdote revestido, con la imponen-
te solemnidad de una sentencia apo-
calíptica, va diciendo a los devotos 
que arrodillados esperan la ceniza 
mientras se la impone: 
— «Memento homo, quia pulvis 
eris, et in pulverem reverteris». 
CARLOS VALVERDE. 
S e alqui la ampl ia c a s a 
con hermosos patios y varias depen-
dencias propias para establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
tát Uralita 5. ñ . 
NOTIC IERO DELi bÜJSlES 
ESREIRANZA 
Me dices que estás triste, 
que un pesar te acongoja, 
que eres marchita flor que el viento 
hacia negrura ignota... ¡ arrastra 
Que un vendabal inexorable y fiero 
el alma te flagela a todas horas... 
No te sientas cobarde ante la vida; 
sus traiciones afronta, 
y mira más allá; tén esperanza 
que sonará tu hora. 
Nunca detengas la cansada vista 
en el paraje en sombras 
y busca el horizonte luminoso 
que borre la negrura que te agobia... 
¡Confía en que al final de triste noche 
vendrá en carro de luz triunfal la aurora! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vill.a de la Concepción, 1927. 
Auras del Centenario 
P r e m i o s de Mussol in i 
Para el certamen literario - musical 
franciscanista, cuyo programa será pu-
blicado muy pronto, ha enviado dos 
premios el ilustre Presidente del Conse-
jo de ministros de Italia, S. E. Onn. don 
Benito Mussolini,que tan alto está man-
teniendo eLprestigio de su hermosa na-
ción, madre fecunda, cuyos hijos hon-
raron los anales del Arte, de la Ciencia 
y de la Religión cristiana; que supo ha-
cer vibrar más intensamente el corazón 
de la raza, al entonar un himno al más 
preclaro símbolo de la misma, S. Fran-
cisco de Asís, enviando un mensaje, lle-
no de emoción, a los representantes de 
ella en el extranjero, para que unieran 
su entusiasmo al entusiasmo de todos 
los italianos, que celebran con el mundo 
entero la gesta franciscana siete veces 
secular; que, dando ejemplo de civismo 
católico, asistió, en el Augusteo de Ro-
ma, a la representación de una colosal 
película, filmada en las misiones capu-
chinas de Eritrea, en unión del Rey, del 
general Díaz, de los ministros de Gue-
rra, Marina, Hacienda y Colonias, del 
presidente del- Senado y de monseñor 
Carrara, obispo capuchino, entre otras 
personalidades eclesiásticas y políticas 
en fusión de espíritus de ambas autori-
dades, tiempo hacía no conocida en la 
patria del «Poverello»; que puso en 
conmoción el alma popular italiana, or-
denando la celebración del Centenario 
Franciscano, solemnemente conmemo-
rado por todos los municipios, como lo 
hicieron Víctor Manuel en la apertura 
del año seráfico y el mismo «Duse» vi-
sitando la gloriosa tumba del Caballero 
de la Dama Pobreza, venerada en la 
pendiente del Subasio. 
El nombre de Mussolini irá con este 
motivo unido al de nuestros Reyes e 
Infantes, altos dignatarios eclesiásticos 
y civiles de nuestra nación y honora-
bles personalidades diplomáticas de 
América, quienes también honraron con 
premios el programa del certamen, pro-
yectado en nuestra ciudad.—R. 
CASA BERDUN, la UNICA 
Por 6 ptas. una pieza Grano de Oro 
Por m perra chita nn pañuelo de hilo 
Vida Municipal 
REUNIÓN DEL PLENO 
Sesión extraordinaria del 19 Febrero. 
Presidió el señor Alcalde constitucio-
nal don José Rojas Arreses-Rojas y asis-
tieron los señores Moreno Ramírez, Ro-
jas Pérez, Bores Romero, Alcaide Du-
plas, Ramos Casermeiro, Ramos Gaite-
ro, Manzanares Soizano, Moreno Fer-
nández de Rodas, Muñoz Rama, Váz-
quez Navarro, Castilla Granados, Ber-
dún Adalid, Cuadra Blázquez, Moreno 
Pareja, Rodríguez Díaz, Gómez Sauz, 
Ramiiez Jiménez y Blázquez Pareja. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se acordó coadyuvar a la Adminis-
tración en el recurso contencioso-admi-
nistrativo iniciado ante el Tribunal pro-
vincial por la Sociedad Azucarera Ante-
querana contra acuerdo del Económico 
administrativo, por el que se declara es-
tá obligada a contribuir por el servicio 
de inspección y vigilancia de estableci-
mientos industriales, autorizándose al 
señor Alcalde para que otorgue poder 
con carácter general a favor del señor 
Letrado de la Corporación don Adolfo 
Pérez Gascón. 
Se acordó entablar recurso ante el Mi-
nisterio correspondiente contra acuerdo 
de la Excma. Diputación Provincial re-
ferente a la cobranza por dicho orga-
nismo del impuesto de cédulas perso-
nales. 
Se aprobó el contrato con el Ingenie-
ro don Tomás Biioso para la ejecución 
de los proyectos de reformas y mejoras 
de la ciudad, agregándose algunos más 
a la lista de los a ejecutar y que figuran 
en el acta de la Comisión Permanente. 
Y se levantó la sesión. 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día 25 de Febrero 
Presidió el señor teniente de Alcalde 
y Alcalde accidental don José Moreno 
Ramírez de Arellano y asistieron los se-
ñores tenientes de Alcalde don José Ro-
jas Pérez, don Vicente Bores Romero y 
don José Ramos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Se aprobó el ingreso en la Beneficen-
cia municipal, de José Madrigal Vi-
llodres. 
Quedó enterada la Comisión, de ofi-
cio de la Sección Provincial de Pósitos, 
interesando el nombramiento de agen-
te ejecutivo. 
FRANCISCO PIPO 
V E G A , 3 1 Y 3 3 - T E L É F O N O 8 2 
Precios de viaje, desde 
P a r a la rgos recor r idos , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES ' 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE SALIDA 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Se acordó efectuar las obras que pro-
pone la Inspección municipal para evi-
tar los peligros de desprendimiento de 
un bloque de tierra y piedras en el ce-
rro denominado de la Virgen de Espera. 
Visto el informe emitido por el Nego-
ciado correspondiente, se acordó con-
ceder autorización a don Bernardo Lau-
de para la división de una paja de agua 
del Nacimiento de la Villa, al objeto de 
utilizarla en la casa número 18 de la ca-
lle Encarnación. 
Leída carta del teniente coronel don 
Ricardo Serrador invitando al señor Al-
calde para la inauguración de las de-
pendencias que por su iniciativa se han 
construido en el poblado de Segangan, 
se acordó asistir una comisión al expre-
sado acto. 
Se leyó la relación de los créditos 
pendientes de cobro en 1926, determi-
nándose proceder a su cobro en el más 
breve plazo. 
El señor Rojas Pérez dió cuenta de 
que se había celebrado la Fiesta del 
Arbol en Villanueva de Cauche, habién-
dose distribuido meriendas entre los se-
tenta y cinco niños que en aquella es-
cuela reciben educación, y plantado al-
gunos arbolitos. Propuso un voto de 
gracias para el maestro don Francisco 
Martín Lagos por la labor que viene 
realizando en aquella barriada, acor-
dándose así por unanimidad. 
El.mismo señor concejal hizo presen-
te el mal estado en que se encuentra el 
templo de Santa María, precisando ha-
cer las gestiones necesarias al objeto 
de ver si el Obispado puede cederlo al 
Ayuntamiento y que éste se encargue 
de su conservación. Anunció que en la 
próxima sesión presentaría una moción, 
en la que propondría las reparaciones 
que eran de absoluta necesidad para 
evitar la ruina total de la iglesia, por si 
el Ayuntamiento una vez estudiadas las 
tomaba en consideración. 
Propuso finalmente el referido conce-
jal se dotase de teléfonos a los puestos 
sanitarios de más importancia. 
Y se levantó la sesión. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Han salido de esta barriada para la 
de Bobadilla el comandante de este 
puesto de la Guardia civil don Miguel 
Fernández Rodríguez, acompañado de 
la fuerza a su mando compuesta de los 
guardias don Andrés García Fernández, 
don Andrés Méndez Campos, don Juan 
Reina Domínguez y don Antonio Miguel 
González, que van al objeto de cubrir 
servicio al paso por Bobadilla a Málaga 
de S. M. la Reina. 
Se encuentra muy mejorado de la 
grave enfermedad que viene sufriendo, 
nuestro amigo don Antonio León Gó-
mez. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
este anejo al rico propietario don Juan 
Reina, que vino por asuntos de familia. 
En uso de dos meses de licencia por 
enfermo, concedidos a propuesta del 
Hospital militar de la Comandancia de 
Málaga, ha sido pasaportado para Ca-
sabermeja el Guardia civil 1.a de este 
puesto don Juan Molina Morales, acom-
pañado de su esposa doña Francisca 
Fernández, e hijos. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
c . 
Lea V. si anuncio de La Maliorquina 
Adjudicación y entrega de premios 
en el Sa lón R o d a s 
A las nueve de la noche de mañana 
martes, luego de ejecutarse por la Ban-
da municipal una de las obras mejores 
de su repertorio, comenzará la presen-
tación en el palco escénico de las más-
caras y comparsas que aspiren a los 
premios acordados. 
Al efecto, una a una, primero las 
máscaras individuales y después las 
comparsas y estudiantinas, penetrarán 
en escena, ateniéndose al orden de nu-
meración que le haya sido entregado 
en billete especial para poder entrar en 
el vestíbulo del escenario. • 
En el palco escénico sólo permanece-
rán las máscaras individuales los minu-
tos necesarios para que puedan obser-
varse los disfraces por el público; y las 
comparsas estarán el tiempo preciso 
para cantar una copla. 
El desfile de todas será por la escali-
nata colocada en dicho palco. 
Terminado el desfile, procederá la 
Comisión municipal designada al efecto 
a adjudicar y entregar los premios en el 
acto, si es que entre los aspirantes los 
hay con méritos para otorgárselos, pues 
en otro caso, quedarán sin conceder. 
Los favorecidos habrán de volver 
nuevamente a escena a saludar al pú-
blico y despedirse. 
La música, entre tanto, interpretará 
escogidas piezas de su programa. 
'En el deseo de evitar aglomeración 
extraordinaria de público no se permi-
tirá el acceso al local más que a aque-
llas personas que entreguen a la entrada 
la invitación correspondiente. 
Los premios establecido*, según se 
tiene ya publicado, son: 
De 75 pesetas para la máscara que 
se presente con disfraz más ingenioso. 
De 200 pesetas para la comparsa que 
en su organización en conjunto'resulte 
más artística. 
De 250 pesetas a la estudiantina de 
mejor repertorio musical. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS.-Ji 'a" Bravo Arcas, 
José Muñoz Moya, Juan Moreno Gar-
cía, José Navarro Hidalgo, María Bu-
rruecos Pedraza, María Rubio García, 
Elena Castillo Ruiz, Rafael Rodríguez 
Gómez, Gracia Rojas Arjona, Josefa 
Godoy Alba, Dolores Santos Sánchez, 
Ramón Luque Chicón, Carmen García 
Sánchez, Dolores Montiel Muñoz, Te-
resa Luque Rodríguez, Joaquín Ruiz 
Gómez, María Teresa Martín Díaz, Jo-
sefa Artacho Olmedo, Teresa González 
Tomás, Purificación Madrigal León, 
José Alvarez Espinosa, Juan Armansa 
Caballero, Francisco Parreque Muñoz. 
- T o t a l , 23. 
DEFUNCIONES.-José López Arjo-
na, 91 años; Antonio Herrera González, 
54 años; Juan Berrocal Quirós, 17 días, 
Josefa Raya Montesino, 8 meses; Sal-
vador Cebrián Meléndez, 30 días; Anto-
nio Romero Conejo, 75 años; Francis-
co Martínez Jiménez, 25 días; Merce-
des Pásaro Fernández, 16 años; Rafael 
Rojas Moreno, 77 años; Antonio Agui-
lera Morales, 86 años; Antonio Galisteo 
Soria, 84 años.—Total, 11. 
MATRIMONIOS. - Francisco Pérez 
Carmona, con Teresa Orozco Jiménez. 
Manuel Muñoz Castellano, con Anto-
nia López Direñas. 
Don Bernardo Borrderé Laude, con 
la señorita Carmen Gómez Rojas. 
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Nuevo Café 
Desde el día 23 del actual, lia queda-
do abierto al público en la calle de Me-
recillas número 8 un nuevo Café, bajo la 
denominación de «£1 Gallo». 
Dadas las comodidades que reúne el 
establecimiento y la bondad de las be-
bidas que en él se expenden, auguramos 
buen negocio a su dueño Sr. Pedraza. 
De interés olivarero 
En sesión celebrada en Madrid oor 
el Consejo,dé la Asociación Nacional 
de Olivareros de España, presidida por 
el señor marqués de Viana, se acordó 
aceptar como buena la propuesta he-
cha al Gobierno por la Comisión Mixta 
del Aceite, para permitir la importación 
temporal de aceite de oliva extranjero, 
llegando en ello hasta, si era preciso, a 
prescindir de derechos arancelarios. 
También se acordó, ocuparse de re-
ducir éstos, para la importación de ca-
pachos de fibra de coco. Llegan ya a 
tres mil, los asociados. 
Y ha aparecido el primer número de 
la revista «Olivos», órgano oficial de la 
Asociación. 
La labor social del Gobierno 
El auxilio del Estado a las familias 
numerosas, que carecen de medios de 
fortuna, comienza a tener realidades y 
es objeto del aplauso general. 
Pronto se publicará en la «Gaceta» 
la relación de expedientes de subsi-
dio a las familias numerosas despacha-
dos ya faborablemente. Serán los pri-
meros subsidios que se conceden. 
Entre los expedientes despachados 
hay siete de empleados públicos: un 
funcionario del Estado con once hijos; 
un secretario de Ayuntamiento, un 
maestro nacional y un funcionario del 
Estado, con diez; un funcionario con 
nueve y un médico y otro funcionario 
con ocho. 
El empleado de once hijos percibirá 
una bonificación de un 5 por 100 sobre 
el sueldo. Los restantes no tendrán bo-
nificación, pero si otras ventajas, como 
exención de impuestos, matriculas gra-
tuitas para los hijos en los centros de 
enseñanza oficial, etc. 
Francisco Claver Librero, padre de 
once hijos y obrero en una fábrica de 
paraguas de Madrid, recibirá un subsi-
dio anual de 250 pesetas. De 200. por 
tener diez hijos, lo obtendrá Manuel 
Muñoz Parrilla, campesino de Bélmez 
(Córdoba). 
Como padres de nueve hijos percibi-
rán 150 pesetas anuales Silvestre Bil-
bao Bilbao, jornalero en Galdácano 
(Vizcaya); Salvador Coral Nin, de Ven-
drell, y los obreros agrícolas Daniel Ca-
sado Renero, de Villafuerte (Valladolid); 
Juan Antonio García Cruz, de Villargor-
do (Jaén), y Manuel Rodríguez Amaya, 
de Ronda. El subsidio anual de 100 pe-
setas correspondiente a los obreros pa-
dres de ocho hijos, lo recibirán los al-
bañiles jesús P. Barreiro, de Navalcán 
(Toledo), y Cuyen Hidalgo Craña, de 
Tarayo (Oviedo); el pescador de Can-
ga (Pontevedra), Lorenzo Fernández; 
Lucas Casado Martin, obrero del cam-
po en Villarfuerte (Valladolid), y Celes-
tino Cartujo, jornalero en Villalón (Va-
lladolid). 
En el ministerio se han recibido unas 
cuatro-mil solicitudes de protección pa-
ra familias numerosas, pero la mayoría 
están faltas de documentación. 
Los documentos precisos para las 
peticiones de obreros son las siguien-
tes: instancia al ministro de Trabajo, 
partidas de nacimiento de los hijos y fe 
de vida de cada uno de ellos, declara-
ción jurada del interesado haciendo 
constar que no percibe por todos los 
conceptos más de 6.000 pesetas anua-
les, certificación sobre el jornal que 
percibe el interesado, extendida por el 
patrono, y certificación del padrón mu-
nicipal. 
MODISTA 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodaljarros, núm. 6 
Noticias militares 
Por R. O. de 5 del actual les ha sido 
prorrogada por cuatro meses la licen-
cia que disfrutan, a Juan Arcas García, 
Juan Solis Tirado, Juan Bravo Calderón, 
Manuel Ortigosa Palomo, Antonio Ca-
món Muñoz, José de la Cruz Acedo, 
Andrés Mora Carmona, Francisco Ru-
bio Calvo; y a Juan Moreno Montilla, 
del primer Regimiento de Artillería a 
pie de guarnición en Mérida. 
Le ha sido igualmente prorrogada 
hasta el 30 de Junio próximo al solda-
do del primer Regimiento de Montaña, 
Manuel León Alvarez. 
Deberán presentarse a la mayor rapi-
dez en la Comandancia Militar a los 
efectos de revista anual, los individuos 
José Moral González, Patricio Sevilla 
Mesa, Francisco Pérez García y Anto-
nio García Pinto. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Parroquia de San Pedro 
Día 1.—Señores hijos de don'José 
Acedo, por sus difuntos. 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 2.—Doña Rosalía Laude, por sus 
difuntos. 
Día 3. —Sufragio por don Ildefonso 
Palma. 
Día 4.—D. Ramón Checa, por sus di-
funtos. 
Día 5.—Sufragio por doña Socorro 
Mantilla y don Carlos Mantilla. 
Día 6. —Señores hijos de don Jeróni-
mo Santolalla, por su tía doña Josefa 
Salguero. 
Día 7.—Sufragio por doña Dolores 
Salguero Blázquez. 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e t c ' 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz fñigiiez - Medidores, 8. 
DENTRO Y FUERA DEL PAÍS 
ES UNÁNIME OPINIÓN 
QUE LA IMPRENTA DE RUÍZ 
TRABAJA CON PERFECCIÓN 
Merecillas, 18 Teléfono 164 
i 
RENOVACIÓN DE NEUMÁTICO 
(RECAUCHUTADOS) 
R. O. Iv. (S. Iv.) 
G R A N C A R I T A N , 11 C O R D O B A 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
D . M I G U E L . G A R C Í A R E Y 
Blázquez 
m m 
m 
m 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lase primera, 12.50 pías, arroba 
[lase seganÉ, l l 99 
ra 
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LA E LLANA 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
CAFÉS T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
S e a c a b a n de recibir: Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de l y de Vs kilo. 
ROSTRE: Y FLAN IDEAL. 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS Y LICORES 
OVELAR Y CID, 2 
(AIMXES CARRETEROS) m uoii 
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Confitería y Paste ler ía 
LA MALLORQUÍNA 
Ult ramar inos f inos 
J a m o n e s de Trévelez s in s a l , añejos 
Salchichón de V i c h , e l mejor 
V i n o s y l i co res - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s 
Mantecas , art ículos todos de pr imera ca l idad 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
^ P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a & S e r v i c i o a domici l io 
5 T E L É F O N O 1 1 2 
¿*5 iT,3 Ufí t 
Uralita 5. A. 8 
